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MINISTERIO DE LA GUERRA
la
PARTE OFICIAL
REAL.ES ORDENES
Subsecretaria
ORUOES
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo solicitado por el
oficial tercero del Cuerpo Aunlw de Oficinas Mi-
litares D. Angel Fernández Cienfuegos, en la. ins-
tancia presenuda. en este 'Ministerio con fecha 22
de noviembre último, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a
bien concederle permuta. de Iaa dos cruces de plata.
deL Mórito Militar, una con distintivo blanco y otra.
con rojo, que obtuvo según reo.Ies órdenes de 25 de
enero de 189á y 12 de septiembre de 1896 (D. O, nú-
mero 205), reepectivamenbe, por !al de 'Primera. chille
de igual orden y distintivo, DOn arreglo a. lo dis-
puesto en el art. SO del reglamento de la misma..
De reaJ orden lo digo a V. E. Jl8.r8o su conoci-
miento y demú efect()ll. DiOtl gua.rdé a V· E. muchoe
a.li.08. Madrid 12 de diciembre de 19113.
8efíor Oe.pitin genera.! de la. primera. regi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo solicitado por el
maestro de ta.Iler de tercera. claBe del Persona.l
del Material de Artillería. D. JUBoD Ria.l Casanova.s,
en la. illBtancia. que V. E. cun6 a. este Minis-
terio con escrito de 16 de septiembre último, el
Rey (q. D· g.) ha. tenido a bien concederle per-
muta de la. cruz de plata. del Mérito Milita.r, con
distintivo blanco, que obtuvo según resJ orden de
25 de enero de 1895 por 1& de primera. c18lle de
igual orden y distintivo, con arreglo a. lo dispues-
to en el art. 3·D de 1& re&1~ de l,D del 00-
rriente mes (D. O. núm. 212).•
De reo.! orden lo digo a V. E. psz90 I'IU conoci-
miento y demás efectos. Dios guante a. V. E. muchos
alíos. Madrid 12 de diciembre de 1916.
L"l1QuJt
Señor Capitán geJJBr&l de la coarta regi6n.
Excmo. Sr.: En Tiata de 111 instancia. que cursó
T. E· a este Ministerio con BU eecrito de ~ del
© Ministerio de Defensa
mes a.ctuaJ, promovi&. por el oficial moro de se-
gunda. clase, Si-Abdela.h-Ben-Taha.r-Sarguini, en 8'Ó..
plica de que le sean permutadaB cinco cruces de'
plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que
obtuvo ~n reales órdenes de 26 de ileptiembre
y 11 de diciembre de 1912, 29 de septiembre de
1913, 20 de marzo do 1914 y 22 de enero de 1915,
por otrall de primera clnse de la misma. Orden y
distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien
acceder a lo solicitado, por eetar comprendido el
recurrente en el arto 30 del reglamento de la.
Orden, aprobado por reeJ orden de 30 de diciem-
bre de 1889 (C. L. núm. 660).
Do rea.! orden lo digo a V. E· pe.ra. llU conoci-
miento y demá.s efectoR. Dios g~ a V. E. J,Duchoe
años. Madrid 12 de diciembre de 1916.
L"UQU&
Señor Gene.ral en Jefe del Ejército de Espafi81 en
Arrica.
-
DESTINOS
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. ~.) 8C ha. llervido
destinar de pl&ntilla. a este Ministerio, en \'8oC8nte
que existe, al comandante de In~tería. D. Ar-
turo Araoz Varona., que l'Ie encuentra. en situa.ción
de exoedentie en esta. región.
De real orden lo digo a V. E- pe.ra. 8U conoci-
miento y demá.s efectOll. DiOoll guarde a. V. E. muchOll
a.iios.Madrid 13 de diciembre de 1916.
1."UQU&
Seiíor Capitán general de la. primer8i región.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en MarruecOll.
--
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
destinar de p1&ltilla. a este Ministerio. en va.cante
que exirte, &1 comandante de Inftlntería D. Tomá.
SánchezMiem, que se encuentra en situa.eión de
excedente en esta regi6n. .
De rea.I orden lo digo 80 V. E· poza; su conoci.
miento y dernú efectos. Di08 gua.rde a. V. E. muchOll
a.ños. lladrid 13 de diciembre de 1916·
~
Señor Capitán generaJ. de la primere. regi6n.
Serior InterTentor civil de Guerra y Marina y 4Iel
Protec*omdo eoKa.nueco..
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D. Julián ~z Seco, del grupo de Fuerzas re~la­
res indlgenas de Ceuta nlun. 3, al regumento
Lanceros de la Reina.
,. Vicente ·Fernández de Heredia y Gaztaftaga, de las
tropas de Policla indigena de Melilla, ;ll re-
gimiento Lanceros de la Reina.
,. Severiano Esteban Escoriaza, del regimiento Ca-
zadores de Alcántara, al de Alfonso XIII.
,. Fernando Lefort Benavente, del regimiento Ca-
zadores de Trevifío, al de Alcántara.
,. Fernando Sigler Martlnez, del regimiento Caza~
dores de Treviño, al de Lanceros del Rey.'
,. Luis Casas Lluch, del regimiento Dragones de
Santiago, al de Cazadores de Vitoria.
lt Manuel Torres Garda, del grupo dc Caballería
de Larache, al regimiento Lanceros de la Reina.
,. Emilio de Castro Alonso, del grupo de Fuerzas
regulares indigenas de Larache núm. .4, al re-
gimiento Lanceros de España.
lt Ramón Bérriz Ochoa, del cuadro eventual de La-
rache, al regimiento Lanceros de Villaviciosa.
,. Luis Argüelles Coello, del regimiento Dragones
dc Santiago, al de Lanceros de Farnesio.
Primer teniente (E. R.)
D. Joaquín Ropcro Serrano, del 4. 0 Depósito de
reserva, en situación de reserva, al escuadrón
Cazadores de Tenerife.
Segundos tenientes
D. Román del Campo Cantalapiedra, del regimiento
Lanceros de la Reina, al grupo de Caballerla
de Larache.
,. Jesús Clemente Alonso, del regimiento Lanceros
del Príncipe y en prácticas en el 6. o Depósito
de caballos sementales, al grupo de Caballería
de Larachc, cesando en dichas prácticall.
Segundos tenientes (E. R.)
D. Leopoldo Cabrero Gil, prestando servicio en el
regimiento Cazadores de Vitoría, al miltffi(\ <te
plantilla.
Loopoldo Nieto y Martín Romo, del regimsento
Lanceros de Espatla, al de Cazadores de VilIa-
rrobledo.
Madrid 13 dc diciembre de .1916.-Luque.
Excmo. 81'.: Aproba.ndo lo propueato por V. E.,
el Rey (q. D· g.) ha tenido a bien disponer que
el primer teniente de Caballeria (E. R), D. Cla.u.
oio Ferná.ndez Martínez, pertetteciente a. lD8 tropllll
oe Policía indl~ena de I..a.:ra.che, pose destinados.
las trop;u! de Polich incUgena de Melilla. debiendo
incorporanle con urgencia a su nuevo destino.
De real orden lo digo a Y. E· po.ra su conoci·
© Ministerio de Defensa
miento y demú efectos. Dios guarde a. V. E. muchoe
años. Madrid 13 de dioiembre de 1916.
. UJQuz
Señor Genen¡,} en Jefe del Ejército de España. en
Africa.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. 1 del
ProtectorndO' en Marruec08.
•••
seaJUI de IDRlllem
MATRIlIONIOS
Excmo. Sr,: Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente de Ingenieros del primer regimiento
de Zapadores Minadores D. FermÍll Pérez de Na.n-
ciares y Ruiz Puente, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por eae Consejo Supremo en 5
del actual, se ha servido concederle licencia para.
contraer matrimonio con D.- Purificación Pérez de
Nanclares y Garrido.
De real orden lo digo a V. E. para. 811 conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V· F.. much08
años. Madrid 13 de diciembre de 1916·
ACUSTIN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra' y
)Iarina.
Señor Capitán general de la. sexta. regi6n.
•••
1ecc16a de bfeadencra
JNDDMNIZAOIONES
Excmo. Sr.: El He)' (q. p. g.) se !In servido
aprobar las comisiones de que V. F.. l.1i6 cuenta
a. c~te Ministerio en 23 de octubre últim¡, dC8em-
peiladas en los meses de abril a septiembre últim08,
Il.mbOR inclu~iv(', por el persona.l comprendido en
In. relución que IL continuación 80 in3ertn.. que co-
mienz~L con n. FI1Lncisco Ruiz Fern~nde7. y concluye
con D. LiMuruo Ga.rrote Lorenzo, l1eciarálldolW!l in.
demnizables con IOll beneficiOfl qlw señalan los &rtí.
culos del reglamento que en la. mi,:ma. se expresan.
De real orden lo digo a V. E. pa.m su conocl·
mient<' y oemás efectos. Dioe guarde a. V. E. muohoe
años. Madrid 29 de noviembre de 1916.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
RftMi6" '1_ ", ,u.
MES DE YAYO DE 19,16
Idem : •• 'IGu.rdia 2,0 • 'IEltseo Castellanos Gama •••••
Idem •••••• I •••• I I ••• Otro •••••.• ROIe1lo GonúleJ Goaálea ••••
Granada ••• '" I , ••• " Sat¡ento .••• Fnnc:i1CO Rula Fem!odes ••••
Idem , Gu.rdla 1.°.. MarlaDO Navano N.v.rro .
Idem. • • . . • •• •• • • . ••• Otro 2. o • • •• Luí, RuiJ Mata ••••••••••••••
Barceloaa ••• , •••••. " I ••r tenIente. D. Lllla Medlna Montoro•••.••
Gerolla I ••••• I •• I I • •• a.' tenJentl'. • Miguel Mill!n Cantos ••••.•
Córdoba ••••••••••••• l.- telllellte•• Lul. Vuela VúqueJ •••••••
Caballerla S.· Terdo " Sar¡ento .. Diero Lorenzana Llamas. , ••••
Idem I GuardIa a.·,. o~ Garcla MoU .
Idem •• " " , .••••••• Otro ••••••• ell1lJimhes Romero ••••••..
14em •.•.•• , ••.••• " Otro. , ••••• F~11x Peilalvl Saojuin .
lúm I ••• I •••••• I •••• Otro .•••••• Tomú 'BrotoD. Vidal •••••• , ••
Idem •••••••• I •••• I •• Otro .••.••• FnDciaco MoróD Chac6n •••••
Gnllada .••• I •••••••• Comand&Dte. D. Ram61l Aceituno Roca.moll-
de•••••••••••••••••••••
I.em••••••• I I ••••••• Cabo ••••• " FaultiDiallo GoDdJeJ de ).a O •
Idem•••••••••••••••• I.~ teniente. D. Fernando RlÚJ M•••••
Idem .•••••••••••• '" Sar¡ento. '" Fnndaco Carretero Caballero.
I
Idem••.•••••••••••• Trompet•••• erdnlmo Salvador Garc:ia •.••.
IcIem ••.• " •••••••• ;. GuardIa a.·.. o~ Rodrf1luea RuiJ. • •• • •••.
Idem •••. I ••••• I • • • • Otro ••••• I • :anc:ilCo Molina Garc1a , •••.•
Idem •• I • I •••••• I • • •• Otro '" •• , AntonIo Molina S&nches ••••••
Idem •••.• I • • • • • • • • •• Otro • . • • • •. Antonio Holgado Molas ••••••.
Ja~Il•••••• I '" , •••••• Otro l.· .... Antonio Martos M.rtos .•••••.
la•.....•• , ...•.... Otro a.·· •••• ADaelmo Gard. PiClJO••.• , ••.
Oriedo ..... lO ..... Com.ndante. D. Tlburc:io Morata1la Rosillo ..
Idea. . • • • • • • • • • • • • •• a.o teniente. ~ Gumeniodo 84nc:bes Rodrf-
IUCl •••••••••••••••••••
14em •••••••••• I •• I •• Otro • • • • • •• ~ Vldal Rico GoDJt1eJ ••••••
Ideal ••••••••••• r •••• Gu.rdia a.o •• Gonsalo QUero Ubeda •••.••••
Idem ••••••••••••••.• l.- tenIente. D. Aaenli.) Cabailas Fet'IlMdea
de Caatro •••.••..•.••.
Idem ••••••••.••• I ", Cabo Serundo VaJverde GonJt1eJ •••
Idem ••••••••.••••••• Sa:¡ento •• " Timotee Peda Prieto •••.•••••
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'7 idem .
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2711dem. /9 16 29 idem •
27 Idem. 1916 29 idem •
3lidem. 1916 10 idem •
3 idem. /916 20 Idem •
3 Idem. 1916 ao idem •
20 idem. 1916
30 Idem. 1916
I Idem. 1916
1 Idem. 1916
1 idem. /916
1 Idem. 1916
1 idem. 1916
1 Idem. 1916
'1lidem .119161 22lidem •
1611dem ,/19161 181ldem I
16 ldem. 1916, la Idem •
14Imayo./19161 14lmayo.
16ldem.
16ldem.
16 idem.
16 idem.
16ldem.
u idero.
22ldem
24 idem •
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PUlft'O
fmallOJ •••••.• 'IGranada •••••••••• Extraer armamento del
Parque 23 abril .. 1916 24 abril .. 1916
dom.......... Idem ••••.•••••• l' [dem ••••••••.•••••.••••1/231Idem '¡191612.lidem.. 11916
dem Idem Idem................... a3 Idem. 1916 24 Idem. 1916
raaada ••..•••• Santa F~.......... ue.r instructor ..• , ••••••
Idem •••••• , • . • • • • cretario .
'nos Puente•••• Loja .••••••••••• ,. .ndo accidental de com-
• paiifa •••••••••••.•• '•.
raoada •• , ••.•• Córdoba.......... ecoger y conducir caba-
llos •.•..••.••..• ti •••
anta F~ •.••••. Idem •••.••••..••. (dem .••••••••••••••••••
.e.Dada. • • • • . .. [dem............. dem .•.........•.•• ' ...
Fuente Vaquero. Idem ••• ,......... d~m .••••••••••.•••••..
~nallOJ •••••.•. Idem •••..•.••.••.ndlijar •••••••• Gr.n.da ••.• , • . • •. Idem •.••••••• , •••.•.••.eA •••••••••• Idem............. ldem.. • ••.•••••••••••.Linares ...•. •. ldem............. [dem.... . .....•....••.viedo .•. , •.•• León............. ueJ instructor ••••••.•.•
~Vil~'.""."'ILe6n-OViedo ••.• 'Itcretano .•.•••••••• '11 61 idem '119161121idem •m•• , •••••••.• Tudel. Vef;ufn .,.. ueJ instructor.......... u ~dem.. 1916 26 !dem •dem Idem............. creario.............. 221dem 1916.6 Idem •
Sabadell. ••••••• Barcelona•••.••.•• ~ondUcirunOficlalretirado
lPort Bou •••••• Castelló •••••.••. , Instruir ~xpediente cu"
cuartel •.•••••.••.••..
Bujalance.. • ••• Córdoba •••••..••• Jefe Unea accidental •.•.•
Valencia ZarIlOJa ,.. ecoger yconducir caballo!
dem •.•••••• · •• Idem •••••••. , ••.• ídem ., •••.•••.••.••••
:dem. • • • • • • • •• tdem... • • • • • . • • •• dem •••••••••••••••••••
dem •••••••••.. Idem ••••••••• t ••• dem ••••••••••.•••••••
dem. • • • • • • • • • tdcm..... • • . • . • .. dem •..•.••..••••••.••.
Idem . • •• • •• . ••• Idem............. dem .•••.••••••..•...••
~ijÓO •••••••••• Noreila .•.••••••• l~ueJ instructor...... • ••Idem. • . • • • • • • .• Idem •.•..••• t • • •• ecretario ••••••.•••••.•dem.,.... ••• Le6n-Madrid .••.. ecoger y conducir caba-
llos •..••..•••.••••.•
Ü1dem.......... Idem [dem , .dem •.•••..•• Idem ••.••.• t ••••• Idem •••.••••••.••••••••
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12 mayo.
12 idem.
10 idem.
6 idem.
20 irlem .
20 idem .
20 ídem.
20 idem .
23 idem •
26 idem
23 idem •
26 ¡delD
2°lidem.
17 idem.
20 idem.
18 idem..
19 idem.
20 idem.
16 idem.
31 ídem.
29 idem •
]1 idem.
31 idem .
29 idem .
30 idem •
31 idem.
26 idem
26 ídem.
24 ídem.
25 idem •
24 ídem.
31 idem.
2Q idem.
31 idem.
31 idem.
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19 16
19 16
19 16
1916
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19 16
6 mayo.
6 idem.
4 idem.
4 idem.
5 ídem.
S ídem.
S idem.
5 iaem.
22 idem.
25 idem .
22 idem .
25 idem .
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doude tuvo lugar
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Mansilla . Vitoria y León .•......• ·1·Reco~eryconducircaballo!
Idem . .• Idem .••••.•....•....•.. ldem o • • • • • •• • o ••••••••
Lf>ón .... Valencia .••.••.••...•.•• ldcm .•.••• · •..•.......
(dem .: .. Valladolid.. ••• • .•..••• ;ldem •• •. . •..•.•...••..
PalencIa León .....•.••••....•. " ¡Idem................. .
Idem • . •. Idem •••..•••... ·.·· •• •. ldem . . . . . .. ..... . .•..
Idem ••. Idem ••...••••••••...••• Idem. . ......•..••...
(dem o o •• Idem .•.••..... o ••• o. ••• Idem. o ••.••••••••• • •••
,O~orno • Villadre·Muela .•.•.... o •• (uez instruclor •••..•.•.•
Idem ..•• lldem •.••.•.•••.•...••..• Secretario • • . . .• . .....
Talaver<l 1la Real. Barcelona•.•••• : ..•..••• Recogeryconducircaballo 4 idem. 1916 12 idem .
Fuente
"",ue. V;\'an.ev••••..•.•.•••••. (dem l. idem.1 ",61 Jdem.
BilbaO ••. / 13 !dem:'
.!?urango • 13 Idem •
loilbao. •• 13 idem •
ldem '" 14 idem •
Vitoria.. ' Vocales y secretarios de 13 idem •
Idem •.•• S. Sebasbán ., ••.••..•.•¡ un tribunal de exámenes 1S tdem •
ramPlona\ 13 idem .
Idem.... 16 idem •
TaCall" . • . 16 ídem •~Estella . . 18 idem .alosa o • • 14 idem .Alicante '1 !' 28 idemlcbe.. . . 28 idem .Alcoy •• " MurCIa .••....•.•. • .••• Idem............... .•• 30 idem •
Denia ..• 29 idem .~art.genal 2~ idem .Lorca.... 29 idem .ieza • • • • 30 idem •Alcoy ••. . ' 22 idem .~l~~n~': :,Idem ..•.•••.•.••••••.• Recogeryconducucllballos ~~ :~:: :Alicante. 2.' irlem .Ibujón.. 2] ídem.bac.:te. 1 2lS ídem.dUn •. ol Vocal y secretarios de ·un 28 idem •AJmansa .j(dem ••••..••••.•....••..¡ tribunal de exámenes.. 3 1 idem .
ILa Roda. 11 30 idem •
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Idem .••.•.••.••••••. Capitán ••••
Jdem Otro .
Idem .••.•••.•••.•• Otro .•.•••
AI.va • • .•••••..••.• To coronel •.
Ovledo .•••.•.••...•. Sargento •••. Bernardo Feroández Dfez•.••.
Mem ..••.•.••• o' o o. Guardia 2.° .• Justiniano Rubio Osorio •..•.
Idem •• • • • • • • • • • • • • •. Cabo o o ••••• Segundo Diez Balbuenll ••••. o •
Idem ...... o" o' o o o •• Otro .. o... MIScario González Fontela ..•..
ldem ••..•.•••• o o o ••• Orro . o o ••• o Samuel Reglero Bezos .• o •••••
Idem•.•.•.•.•...•••• Guardia 1.° •. Salurio Hernando Aragón •.•.
Idem •••••••.••.••• o o Otro 2.° ••. o Máximo Herrero Samj>edro ...
Idem. o'. o... • o •• o " Otro....... Domingo Cuevas Cabeza ••.••.
Palenda •••••••• o • o I,tr teniente. D. Eugenio de la Sale lbáñez .•
ldem: Guardia 2.°.. Manue! Franco Fontecba •.•...
BadaJoz .•.••.••.•..•• Otro •.•.•• Francisco SAncbez p.a•.••.
dem , • • • . • • • • • • • •. • Otro....... ADre! LUDa Sayago •••• • •••.
Vizcaya ••.•••.•.•••• IT. cONnel •. ID. Narciso Herntndez Hernán-
. dez ••.•••.•.•••••..••
t Ernesto Morillo Rodrlguez .
• Isidro Hernández LJorente.
• Eugenio Acero Guti~rrez•.
'. Jo~ Hidalgo G:lti~rr~ de
Cabiedes •.•••.••.•.•••
Idem ~ Capitán..... • Jos~ GarzÓn Serrano ..
Navarra ••••••.••..•• T. coronel.. t J05~ Colino Rodrlguez ..•..
Idem.•....••.•.••••. CapiUo..... • Gregorio Muga Diez.......
Idem ••••• o •••••••••• Otro •• o. o. • Enrique OJ4iz Zubieta ••••.
Idem •••....•••...••. Otro •••••• o • Enrique Buscat6 Ventura ••
Guipl1zcoa Otro....... • Rodrigo Palacio Gurpegui ••
Alicante ••.••.••••••. J.o teniente o • Jos~ Aguilar G6meJ••••• ,.
Idem .•••.•.•••.••••• Capitán..... • Fulgencio Gómez Carrión •
Idem..•. o' •••••••• o. Otro •• o.... • Jaime P~rez llartieri •••••..
Idem o Otro o...... • Emilio Garrido Felipe .
Murcia •..•.••••.•••. Otro....... • Isidro Ar~ Casado •••.••.•
Idem ••.••••••• , • o. Otro....... • Vicente Gareta Morato .•••.
Idem •.••..••••••..•• Otro .••.• ·•. • Genioro Conde Bujons••••.•
Idem •••••• ••••• •. Guardia 2.° •• Antor:io Múquel Angulo ••••.
Idem •••••••••••..••. Otro...... Manuel Pérez RuiJ •• . •.•••••
Idem ••..•••.••.••.• Otro •.•.••. Juan ~ánchez Mudoz••.••..••
Idem . • •• • •.•••••.•• Otro... . •. QuinUn Calatrava Domlnguez •
Idem ••••••.••..•••• o Otro •••••.• Juan Ruiz Navarro ...•...••.
Albacete ••.•...••.•.• T. coronel .• D. Leandro Sánchez BaeL'l .•••
Idem CapitAn. o Luis Grijalvo Celaya .
Idem ••••••.•••••••.• Otro....... • Guillermo Roch Giner •..••
Idem .••.••••..••.•. I.er teniente. t NicolAs DumoDt Fajardo •••
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191~ 319 1 3
1916 10
191 10
25 mayo.
25 idem .
29 idem
29 idem.
19 16
19 16
1916
1916
ilid~1lI 119161 qlídem '1191617 ídem.. 1916 9 idem. 191()
8 ídem. 1916 1] ídem. 1916
Ilid~m '\19161 261idem '11916/126
9 ídelll. 1916 J2 idem. 19161 4
2Slidem .119161 30lidem .1191611 3
23 mayo
23 idem •
20 ídem.
20 ideln .
3qidcm. 1916131 idem. 191~
24lidem. 1916 27 idem. 191J
24 ídem. 1916 27 idem. "'6'
Valencia' •• _. . • . • • . . • • • •. Extraer armamento del
Parque ••••..•..••. '"
Idem .••••••••••..•••• lclem ••.••..•..••......
Mtlaga••.•••.•••.•.••.•• Recogeryconducircaballos
ldem...•••..••..••••.•• Idem ..••• , ..•.•...•...
l\fanganises delaLampreana Delegado de la }<'( del'aci6n
Colombófila Española ..
Logroño .•.•..•.•••••••. Mando accidenbl de fa
Comandancia ••• ' .•...•
Valencia •.••••••• _.•.•. Extraer armamento del
Parque •......••••• , ••
Idem 1 ••••••••• Idem , .
Na'-alcar- . I . . . . &.
nero... Aldea del Fresno........ Juez Instructor........ . 26 lunlo. 1916 28 JUDlO. 3 9'
ldem .... ldem.................... ecretario.............. 26 ídem. 1916 2& idem • 3 fIl'
ole.lo .•. Varios puotos del tercio .• Revista de armamento •. i 1 idem. 1916 19 i\lem • 19 B
delo ldew Idem ·.:.1 1 ídem. 1916 19 idem. 191 19 i
ldem •.• Idem •.••.••.•.•.•..•.•• Acompañar como escll-
1
g.
biente • 1 idem. 19 16 19 idem. 191 19
Barcelona Vallisana, S. Felil1 y Villa- ;;
nueva uez instructor.......... 1 idem. 1916 6 idem. 191 6;;
ldem lldem Secretario I 1 idem. 19 16 6 idem. 191 6
~ 12 idem. 1916 15 ídem. 191 4badcll. Barcelona ••.....•.••... fuez instructor.......... 17 ídem. 1916 17 ídem. 191 127 idem. 191 Ó n id('m. 191 •
. ~ 12 ídem. 1916 15 ídem. 19 1 4
IIdem ., •. Ildem Secretario.............. 17 ídem. 19 16 17 idem. 1916 1I 27 idem. 19 16 27 idem. 19' 1
¡Gerona .. Idem.......... ........ Vocal tribunal eXáme-¡\ . .
. I nes l) Idem. 19 16 10 Idem. 1916
Angl~s. Olot .••.•..•..•••..•. Instruir expediente de:,
I Cd~a cuartel ..• ··.··.·1 19 idem. 19 16 20 idem. 19 16jCastelló, S. Miguel y San j l 4 ~dell1 19 16 15 ~dem. 19 16
IPortBou'l Pedro Pe~cador ,Idem 19 ~d('m. 19
16 19 ~dem. 1916
• \ 2,\ Idem. 1916 25 Idem. 1916
Bujalan-
Ice•..... Córdcba. ••••.•.•••• '... efe Unea accidental ...•.
22 liCórdoba. Jerez ...•.•...••..•..•... Reco2er un caballo ..••.
2-1 lürmona. La Camp.ma. .••.• ••.• Instruir expediente casll
cuartel .•.••.•...•.•.
;l2 ~~e~ •••. ldem........ •.••••.•..• ecre.tllrio ..•.......•..
10 L:>evilla ••. Bélmes.................. uez Instructor•••••.••
24
10
24
22
10
10
10
16
22
10
10
:12
22
10
10
22 uldem_
22 ~'illar ••.
22 Al mería
22 dem .••
10 mora ••
10 IIAlmanSl
NOMllRI:8Cl_
Guardia 2.° •. ILuls Palet Roig .•....•. '" •..
Guardia 2.°. 'IJo~ Navarro RiPoII •••••.••.
Otro •••.•• Celestino Fortea Ineras... • .•
Coman4aucla.
--- '8:~~' I"NTr: - '1 PBOBA. l'iZ 1
SI:! ti ~ - J 1:~::;¡ --=~=--~-- -::-~uo I'rluclpl.. -, en qllo lorlllllla-' ji'~c e =ji-:I <lO' iU dondo l:ll"i: lUR"r COl'J11lI6n cou/erlda·-·,=---=== =--=--:.:;:-:=--=--= i1~1~~ .-iden"... la comla\6n ~ ~I'; IAño D1~I k1~, IAñil ~
.1:" -----1------------
ldem ••• , \Guardia 2.°"IFrancisco Moreno Serrano .
JdePl •.•.•••.•••••••• Comandante. D. Jos~ Martín Mateos•••..•.•
Idem ••..••••.•••.••• 2,° teniente. • Miguel Abell4n Cantos .•.••
Córdoba er teniente. J Luis Varela Vhquez•••...•
Idem ••.•••....•••.. Guardia 2.° .• Manuel Luque Sanfelipe .•..•.
Sevilla . . • • • . • . .. .•. 1.•r tente ••. D Jos~ Enrique Ramíru ..
Idem ....••
ldem •••••...•...••.• Il .•r teniente.1 J Emilio Escobar Udaondo ••.
Gerona. . • •• . ...•••. IT. coronel •• 1D. Conrado Loecbes Gonzál~ •
Idem .••.•..•••••
1\IES DE JUNIO DE 1916
Madrid •••••.•.•••.• 2.° teniente. D. ~afael Poyato Camacho •..•
Idem •..••.••.••.•.•. Cabo •.•••• · Santiago Encinas Polaoco. . •.
P. M. 2.° tercio •.••.• Coronel.. .•• D.Julio Pautoja Aguado•.•••.
Idem . • .. •...• • ••.• Capitán..... t Francisco Marllnel Maca-
rro ..•...••..•..••••.
Toledo .••••..•.•.•.• Cabo .••.•.. Salvador Guzmán Andrade ..•
B.rcelona. • •• • ••..•. Comand.nte. D. Arturo Rolclán Trápaga ••.•
Idem • • . . • •• ••. • ..• Sarganto •.• Miguel Benosa Casajdll•••••••.
ldem •. '.' ..•....••••. Capit!n ..•.• D. Manuel Tejido Jimeno ••••.
Logroi'lo . .•. • . •• • •.• ¡Capitán •.•• 1» Baldomero Torres MartInes.
Teruel •..•••••.••
-------1------1 -----..
Albacete. . . • • • • . • • • .. Cap1t4n..... D. Guillermo Roch Giner ..••
Idem , ..•••••••...••• Cabo ..••.•. JOll~ Dur4n Rojo •••••.•••..•.
Almerla ••••. • • • • • • •. G'Jardia 2.&.. Victoriano Maroto Guzmán '"
Idem •.•.••.••••.••• Otro ••••.• Aquilino Martinu Carreilo ., ••
Salamanca ••• ••••.. Ioer tenient~. D. Lorenzo P~ru Morán .• _.•
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191 4:;
191 3 ~
19 1 3 <»
191 J &.
191 U n:
191 u ~
191 11 a
191 3;'
1916
191611 u
19161 12
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
19 16
:::~6
19 1
191
12 idem.
12 idem.
10 idem.
10 idem.
15 idem.
15 idem.
4 idém.
4 idem.
4 idem.
1 idem.
1 idem.
1 idem..
1 idem.
4 idem.
4 idem.
30 Idem.
30 idem.
30 idem .
21 idem.
20 idem •
20 idem.
20 idem •
35 idem •
25 idem •
25 idem.
3 idem.
3 idem.
3 idem
3 idem.
1916
1916
19 16
1916
19 16
1916
19 16
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1916
19 16
~'f Idem . I 1916
28 Idem. 1916
28 idem.. 1916
20 idem. 1916
9 idem, 19 16
9 idem. 1916
9 idem. 1916
23 idem. 19 16
24 idem. 19 16
24 idem. 19 16
1 idem. 1916
1 ídem. 1916
1 idem, 1916
I idem. 1916
2511dem .119161 281idem •
1 idem
1 idem.
4 idem .
4 idem.
I1 idem.
11 idem.
1 idem.
I idem.
1 idem.
1 idem'
1 idem.
1 ídem.
1 idem,
2 ídem.
2 ídem.
~ Her- 11manis .. Córdoba ..... lO.. ..... ecretario.............. 7 junio. 19 16 14 ·unio. 191'villa ••. Algaida Luisiana •.•.•••.. JueJ in8tructor ..•..•.••. 16 Idem. 19 16 20 idem. 1916Idem Idem Secretario 16 idem. 19 16 20 idem. 1916
Aaaalco-Uar.... Huevlr•....••••..• , .••. , uea instruct.>r ••••.•••.. 24 idem. 1916 26 idem. 1916~em Idem Secretaril) 24 idem. 1916 25 idera. 1916
!,-astellón Valencia....... ocll tribunal exámenes. 19 idem. 19 16 20 idem. 1916
. ' . ~ 26 idem. 1916 26 idem. 19 16
Padrón .• NegreIra y Santiago ...••• uellOstructor ••..•..•.. ¡ 28 idem. 1916 29 idem. 1916
dem Idem Secretario 1' 26 idem. 1,16 ~9 idem. 1916
V\Ualba .. Nogales • . . . • . • • . • . • . • . .. Úlstrulr expediente CI!l&
cuartel •• , ••.•.••...• '1
Vigo •• • Mondaria ••.••••..••...• · ueJ Instructor •...••••.•
Idem •••. Idea: •.•.•••...••••••• ,.. ecretario ••..••••• ·., ••
,Hueaca.. aCl •. ••••.....•...... Entrega mllndo compadra
Gnnada. Varios puntol del Tercio. irar revista armamento.
Idem • • .. Idem .••••.•.•.••••.• ··.• Idem •.•....... ·.···••··
Idem Idem O'. Idem como escribiente ..Ja~n..•. , Granlda ...••••...•••... · Vocal tribunll edmenes.
Gijón ..•• Santul1ano ••••.••.••.•••• ueJ instructor .•.....• ,.
~em • • •. Ideaa ..••...•.•....•••. ecretarlo •...••••••.•.•~.iedo .. León.............. . ..•.j l'
,Idem .••. Idem Vocales y secretarios de un
Palencil. Idem .•.••.••••••• ,..... tribunal de exámenea .•
~ei\ls •• Idem........... . •.••.•.
IY illIn ne-
va de laSerena • Mlgacela ••.••• , . . . • . • ••. Instruir informadon •....
Badaiol •. Herrera del Duque....... uel instructor .•..••.•• ·
Idem • • • Idem... • . • . . . . • • • . . . . . . ecretario ..•.••..••••••
pcerea•. Guldalupe••...•..• · •... · ueJ instructor •...•.. , ..
ldem . . •• Idem.................... ecretario •.••..........
Hervú •• MonteherDI06o........... ueJ instructor •.•..•....
~roJlll • • Idem.. • • . • . . . • • • . • . •. • .. ecret.rio .....••. •.•.•.
~Denia ••• Vllencia .•.••.•••••••.. , Extraer armamento .•...•ala ..•.• Idem•...••..•...•••••• ·· Idem ...•.••.••••• ·• •..nia ..• Idem •.•.••..•..•....••. Idem .•..••.•..••. ·· •. ,lcoy ••• Murcil ··················1 1;Albacete. Idem .••.•••••.••••.• , .. Voc~lesysecretarios deun
,,\¡mansl • Idem.................... trlbunoi de exámenes.
~ Roda. ldem O' ••••••
¡Pellls .,. Balarote ··•·• ¡lJue• instructor •••..•••. '11
ttdem . . .• Idem .....•.... . •. }Secretario .•... , .••..•..
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SevUla tI ••••• ' ••••• l._ teniente. D. Federico Mino 1lJhbe ..•.
Idem ••••.••••• , •.•.• Comandante. lt Joa~MarUn Mateos ••••••••
Idem • •• •• . . • • . . • . • .• Guardia l.·.. Plo Simón Saced6n . . • • • .• • •.
I<lem •••••• l ••••••••• l •• teniente. D. Rafael Contreras Crua .••••
Idem ••••• , .••••.•••• Comandante. • Salom~ CailiJares S!nches
León .•••......•.. • .•.
Idem •.••..•.• , ••••.• Guardia ~.o •• J* Tarriilo Gondle. .•.•.. ,
acere•••••••. , •••• , COlDAndante. D. Rufo Mlrtln RIverl .•..•••.
Idem •• • • •• .• ..•••• Cometa •.•. Joa'luln G6me. Franco .•...••
Idem •.• " , •• ' •••••• l.- teniente. b. Antonio Carpallo Flrgallo .•
Idem .•••.•.•••••••. , Guardia 1.° .. Francisco Hurtado Lópes ••••.
Alicante •••• , •••••.•• Capiu'l1 •••• D. Emillo Garrido Felipe ••.•.
Idem .•.••••••••••••. Cabo •• , •••• Joa~ lbl.ilez Gómea .•••.••••••
Idelll. " .•••.••••••.• Guerdta t.·.. 'Manuel P~re. Ferr&..•.••.•.
Idem ••.•.•••••. , ••.• CaplU,l1 ••.•. D. Jaime P6rea Barbieri. ~ ••••
Albacete .•• , ••.•• l" T. coronel.. lt teandro S!aches Baiga.••.•
Idem ••.••••••••••••• Capitin •• ,.. • Guillermo Roch Giner .••..
Idem , .•• ' ••.•••••.•. I ••r teniente. ) Nicolás Dumont Fajlrdo ••.
Idem .....•.........• Otro....... • JUID Haro Lópe.a..•...••..
Idem •••.••••••.••••. GuardI13.0., Adolfo Torralba Guti~rrea••••
PODtev~ra.••••••••. CapltAn..... • JOI~ Ferreiro Seoane ••••.•
Idem. , ••••••.•.••••. Cabo •••. , •. Francisco GonJÜea Rodrigue..
HuetCI •••••• , , •••.•. r.lr teniente. D. Manuel Molina Blanco •.•.
P. M. 8.• Tercio ••.•.• CoroneL .•.• ,. Cecilio DIII de la Guardia ••
Idem •••••••• , ..•••• , Caplttn •. ,. • Isidro Torres Soto •.•••••••
Ia~n •••.••.•..••• ". Guardia l.· .. Antonio Iberoin Guda .••.••
Idem , , • , ••••••••. I ., T, coronel.. D. Jos~ TalJ1efer Panilgua ..•••
Oviedo • , •••.•.•••• l.- teniente. ) Arsenio Cabaiias FemiJ:de.
Castro ..••••••••.•••..
Idelll ••••••.•••••.••• Guardia 3.°•. Carlos Palados Curie!. • ....•
Idem •.••. , •••••••••• T. coronel., D. Marcel1no Alonso Arenas ••
Idem., .. ,.,."..... Capltl.n •.• ,. ,. Vtctor Muili: GonaAles .••••
Palencia., ..•••• , •• ·., T. coronel.. t Francisco Luque Gllvea.•••
Idem, .• " ••••• ".,., CapIUn ••• ,. • Manuel Campora Cornejo ••
Badajo•••••••. I •••• , Otro •. ,.,.. ,. Sebasti!n Royo Salaamendi.
Idem •••••• " ••.••.•• Guardia ~.••• Manuel Pinedo Cantos.•••••••
eaatellón ••. , •• , .• , •• T. coronel., D. Vicente Tudela Fabra ...••
Corua&. ,.' ••• ' •• , ••• r.V teniente.• Fernando MonasterioBustos
Idem " ••.•. Guardia l.·,. JOI~ Garda Castro. , .
LUlO , , ••• ,. l.- teniente. b. Enrique GonÁle. Arias ..
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• I • D. Guillermo Roch Giner••••• 10 A '. Valend•••••••.•••••••••• Extrller armamento •.••• 2 junio. 19 16 4 junio. 19 16 3
• I • Jos6 Dur'n Rojo ••••.••..•••• 22 ~ · ldem................... dem •...••••.••.•••••. · 2 idem. 1916 4 Idem. 1916 3,1 • D. Guillermo Roch GiDer ••••• 10 · Idem •.•• ~ •••••••••.•• , •• ~aceraecargodeempaque!l 9ldem. IQI6 10 idem 191" 2
, » Vicente Morales León .•••• 10. A · MO.p .••••••••.••••.•. Vocal tribunal exámenes 17 idem • 19 16 21 idem. 1916 S
• I I Juan Abe11a Mutrat .•.•.••• 10 V 1-
~ • Idem••••..•••••••••••• " Vocal Y secretario de unJ 18 Idem. 19 16 10 idem. 191E 3• • Antonio Durin Escalona•.• 10 o- tri?unal de exS.m~nes. 18 Idem. 1916 20 idem 19 1E S
I Idem•••••••••••••.••••.
• I ,. I Lorenzo Dlu Navarro ••.•• 10 Jl ·
.
· Idem .••••..•..•.• l •• •• u~ Instructor •.•.•••••• 8ldem. 1916 9 idem. 19 16 2
• I · Vic~nte G41vea CabelJo •..•.•• 22 le l' Idem••..••••••..••.•.••• Secretario •.....•••••..• 8ldem. 1916 9 idem. 1916 2
·.
· D. Mariano Iplena Almud6var • 2. B Almerfa ••••••.•.•.•..•• Instruir expediente casa 191~cuartel •.•••..••••••.• 1 8 idem • 1916 10 ldem. 3
• • Manuel Eady Triana ••••••• 10 I o
'. Jer~J•••.•••.•••••••••••. Secretario •.•.•••••.• •• 20 Idem. 1916 21 ídem. 19:~ 2
• I
·
» Nicanor Bella lIardUa •.••• 10 J .• BerlaDp••••••••••••••••• [ues inltructor • . • . . • • . •• 2& idem. 19 16 30 idem . 191 3
, l , Felipe AJlt6n Herpeta••.••.• JI 10/ ,. tdem ••.•••••••••• I • • • • •• ~ecret.rjo • • • • • • • • • • . .. .• 2~ idem. 191' 30 Idem. 1916 3
, l , D. Baldomero Torre.llartfnes 10 ~ • Logroilo••••.•••••••.•••• Maodo accidental Coman-
19::dancia •.•••••.•••••••. t I Idem. 19 t6 22 Idem. U
• I ~, I Eusebio Guerra PArr.,. •••• 10 ~ · Guadalajara.......... , ... Vocal y secretarío de UD l2 Idem. 19.16 14 Idew. 191 3,1 • J Fnncisco L6pes z.pata ••. , 10 .• Idem.................... tribunal de exl.menes.. 1a ídem. 1916 14 Idem. 1916 3
'. I · »]oaqufn Valverde Arnque. 10 3lI · IIodrid ..................r"..... de'''.........11 • ídem. 19 16 21 Idem; 191E 21
• Valdemoro . .. • . • .. .. • • • • ODducir caudales .......¡~~ Idem. 1916 1 idem. 191~ 1, I
·
» Mario Juanel Oemente •••• 10 I ídem. 1916 10 ldem; 1916 1
idem. 19 16 20 ldem. 1916 1
MES DE JUUO DE 1916
.. · D. Luia Zurdo Martfn •••••••• 10 ~ · V.h••j.d........ .. .....~.. 1..'""" ..........~ , julio .. 1916 9 juliO•• 191~ 3
,,1 • Sixto Plua Acero•••••••••••• 22 · Idem.................... ecretario. . . . . . . . . . . . . . 7 Idem 19 1' 9 Idem. 191~ 3
, • D. MipeJ Gil Calvo••••••••• 10 • Cuenca........ ......... ~ero acddental .• •• . • .. 2 idem. 19 16 7 ldem. 191~ 6
• »Jo~ G6mes Martines ••••••• l~ I ¡Inatruir ell:pedlente casal Idem. 1916 6 ldem, 191~ 22. • Infultes ••••••.• , • • • • • • • • cuartel S...............
·; • »Mi¡uel AbelJón Cantos, ••.• 2.
, l. San MiCUe1 • •• • • • . • • • • • . . ~dem. •.................. 3 Idem . 1916 4ldem. 1916 :a
• I • I ~0e6 Mutfn Matera •••••.•• 10 • Córdoba................. ~uel instructor. o ••••••• • :a idem. 1916 4ldem. 19 16 S
" ederico.Amao Ibarbe •••• 10 [ -
• ldem y Sevilla •••.••••••. Secretario ..•••.•••• " .• 2 idem. 1916 S idem. :91~ 4
• I • Jos~ Almeida GondJel ••••• 2. • Alcal! RIo ............... nltruir expediente casacuartel .••.•.•••••••• sldem. 19 16 6 idem . 19 1E I
• I · • Antonio Borges Fe o ••••••• 10 · Sevilla •••• lo •••••••••••• • utl instructor •••••.•• , • 6 ldem • 1916 7
1dem • 191E 2
I • lldefooso Carmona Hidalco ••• 22 14 • Idem••••••••••.•.••••.•. Secretario ••••••.• , •..•• 6 ldem. 1916 7 idem. 1916 2
1, D. Federico Amno U&arbe •••• 10
: Idem·············,,·····1 dem .•••••••••••••••••• 16 ldem. 1916 1611dem. 19 1E 1
·' ·
• 1016 Ferrelro Seoane •••••• 10 ~ • Mondarls ••••••..•••••••• ru~ instructor •••••••••• I ldem, 1916 3 ldem. 1916 3
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dem ••••••.•.•••••• ICabo •••••.. 1J0a~ AlvsreJ Entrena ••••••.•• 1 22 IIldem •.•• lIdem, ••••.•.••• ' .• • •.•. IISecretario •••.•..•••.
Albacete •••••.••.•••• 11." teniente. ID. Jos~ Garela del Real, ••••••
. -1 1----------
ViJcaya ••.• • •••.••. (Comandante. ID. Manuel Cid Pombo •..•••..
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1 julio . 1916 3 ju:io .. 191t
a
• 4 idem. 19 16 5 idem. 191tjl7 idem. 1916 18 hiem . 19 1E
• 26 idem. 19 16 28 idem. 191E
f I~ idem. 191~ 20 idem 19 16
aa idem. 19 16 aS idem • 1916
19 idem. 1916 al idem. 1916
19 idem. 1916 21 idem. 1916
11 idem • I~IÓ 19 idem. 19 16
11 idem. 1916 19 idem. 19 16
'1 11 idem. 1916 19 idem. 19 16
¡2~ idell.l . 1911> 11 idem. 1916idem. 1916 a8 idem o 19 16
¡2~ idem: 1916 11 idem. 1916idem. Igl6 23 idem, 19 16l15 idem. 1916 16 idem. 1916as idem. 19 16 as ídem. 19 16
Ia: idem. 19 16 30 idem. 1916idem. 1916 7 idem. 1916
\ 10 idem. 19 16 11 idem. 1916
I 10 idem. 19 16 11 idem 19 16
3 idem. 191Ó 4 idem. 19 16
3 idem. 19 16 4 idem. 19 16
10 idem o 1916 13 idem. 19 1E
10 idem 19 1' 13 idem. 191E
· .:n idem 1916 28 idem. 1916
· 27 ídem. 19 16 28 idem. 1916
6 idcm. 19 16 7 idem. 1916
6 idem. 1916 7 idem. 1916
a~ 27 idem. 1916 29 idem '11916
·
27 idem. 1916 29 idem. 1916
28 idem . 19 16 29 idem. 191t
28 ioem. 1916 a9 idem. 1916
a~ Idem •. '9 16 a.\ idem. 191E
26 idem. 19,6 ;29 idem 19 11
26 idem. 19 16 29 idem. 191~
16 idem • 1916 28 idem. 19 tt
OomlldOn conforldadonde lUTO lagar
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reatdrlUlla
Vigo ....IMondariJ .....•....•... ISecretalio •..••..•••.
8orja •••. Eg~a de los Caba\lero~ .••. Mando accidental de
compai'lfa ......•
lzaragoza. Huesca Barbastro , . • . • • •. uel instructor •••..•
Pina •..•• Idem id. Za: agoza . • • .•• . Secretario· .••......•
~ca ••.•• Sariñena .' ..•..••.••••. JueJ instructor •.••.•.Huesca " Idem •••••..••.•.•. ,.... Secretario •..• ,... ..ranada . Varios puestos del Tercio. Girar revista armamento
'Idem • ' •. ldem ..•..•..•••.......• , Idem •.....•....•.....•
:ldem •.• Idem ... , ••.•.•...••.•.• , Acompañar como e:lcri-
cribiente •.......•.
Bilbao ••. ISopuerta ••••••.••.•. • •• IIJuez instructor .. , .••
22
10
10
10
10
22
10
10
22
10
¡Instruir expedie;lte casa24 IIAlcaru •. Paterna •• • • • • . . • • • • • • • • c a lelu r •••••.••••••
10 l~eñas .•• Hellln ••.. o •••••••••••• lIMando accidental de la
compai'Ua .
10 I mora. o Salamanca.......... . •• o ¡Vocal y secretario de un
10 Ben a ven- tribunal de ex;'mencs ••
te .•.• Idem •. , o ••• o •••••••• o •••
24 IIPastraoa o Mond~jar. o •••••••••••••• Instruir expediente casa
cuartel... .• o ••••••
2a I~dem .•.. ldem •.•• o o" ' ••••••• o ••• Secrelario •.. o •••.•••
10 rrión •• Calamocha ••• o' •••• o •• O' uez initr\lctor .• o ••• o
16 \l.amane-
ro..... Idem........... ecretario ..
10 I avalcar-
, nero ••• Aldea Fresno ..••.••••••. Juez instructor. o' ••
2a Illdem .... Idem .• . .. o ••••••••••• , Secretario. . ••• o •••••
10 F u en te
Pelayo •. Verganzones .•...•••. o ••• Juez instruclor ' •.•...
22 Illdem o ••• ldem............ • .••••• Secretario ••••.... , ..•
,Cerrom u- O . \Instruir expediente casa
24 1 riano •. o veJo. •• • o •••• o •.••• o "1 cuartel o ••••• o ••••••
22 'Idem •••. ldem ....•. o o •• , • o •••••• o Secretario •......•....
10 8011u1l05 Sevilla...... .•.•.•••... uez instructor. . •. .• o
2a Ildem. o Idem •.•• o ••• '" ••••••• Secretario •..•.......•
10 Jaa .•.• Huesca.......... •...••. uez instructor .•••... o
10 ~ebreros. Navadijos • o ••••• o ••••• Idem •. o o o ••••••• • o •••
22 dem ••• , ldem ••.••..•.••••. o • • • •• ecretario. . •.• ' •• o ••
10 • Mag-
dalena •• RieUo. •.•.••••.••.••.•• uea instructor. •• o •••
¡¡"'Ie¡¡~3~
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Idem •.•..••••••...•• Guardia a.o . Francisco Moreno Parra ..••••
Córdoba ••••.•••.••.. 2.0 teniente.. D. Antonio Gil Morales •.•.••
Idem •••••••••••• o •• o Guardia 2.0 • Miguel Garrido MiII4n ..•.••..
Sevilla •••• o ••••••••• I.erteniente. D. Antonio Borges Fe.•.••.
Idem •••••••••••••.•• Guardia 2.·. lIdelonso Carmona Hidalgo •••
Huesca ••. o •••••••••• C.pit'n .•••. D. Aquilino Porras Rodrlguez .
Avila ••••••.••••.•••• Otro....... • Julio AlvareJ Esteba•••••.•
ldem ••••••.•••.•••• Cabo....... uan del Amo Jim~nez••.•.•••
LeÓIl .••••••••••.•••• 2.° tenIente. • Francisco Puente MartID •••
Poateyedra .••.•••.•• ¡CabO ••••..• /Franciaco GonzAlel Rodrlgue% •
ZaragOA C.II' teniente. D. Jos~ Carroquino LIlDII ••••••
Idem •••••••.••••••• 'ICabo •••.•• 'Isantiago Encinas PoIanca ••••.
Segovia•.•••••••..•.. I ••r teniente. D. Benito Trapero Zamarro •..
ldem. 11 • • • • • • • •• Otro. • Ju..n Haro Lópt::a .••••••..•
Zamora•••.••.••••••. Comandante. t Angel Ramos Ord6i'1ez • •• •
Idem ••'••••.••••••.•• Capit'n..... t Antonio LorenJo Rodriguea
Guadalajara .•••••.•.• I ••r teniente. t Jacinto Guti&rea Morales ..
Idem .•••••••.••••••• Guardia 2.° • Santos Royo Morata ••••••••.•
Teruel ••••.•••••••• I••r teniente. D. Jos~ Culebras SanJ •••••••
Idem •.•••••••••••••• Sargento ••• Marcos Sopena Vives •••.••••
,
Madrid •.•. '........ I ••rteniente. D. Rafael Poyata Camacho " .•
Idem ••••••..•••.••.• Comandante. • DionIsia Palacies Montoy.! ..
Idem •••••••••••.••. , 2.· teniente.. • Manuel S.incbeJ Salvador .••
HuelCa............. Capltin..... • Aquilino Porns Rodrlguez •
Idem •.•••••••.•••.• Guardia 2.° • Serafin Tom~ Ladaustra •••••
P. M. del Tercio •••..• Coronel ••.•• D. Cecilia oral de la Guardia .•
Idem (apilAn..... • Isidro Torres Soto .
Ja&1 •••••• ' ••••••••• Guardia 1.° • Antonio l~rn6n Garcla •••.••
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~Le6n . . • • .. • . • • . • • Guardia 2 o , Vidal Prieto Suna! .
CidlJ•••••••...••••• ,.er teniente. D. Nemesio Taboada Lúaro•.
Idem •• ,., ••••••••.• Trompeta .•• Manuel Girálde¡ Blanco .
MES DE SEPBRE. DE 1916
Zar.sou , ••.••• ,",. Capitán •• ". D. Fernando Navas G.lindo•••
IdelIl •••••.• , •• , •• , " Guardia 2.° , leocadio Ul'diola I.áuro , .••.
Idem .••••• , •• , ••. , •. l." teniente. D. Francisco Drel Romero .•..
IdelIl ••••.•..• , .• , •.• Guardia 2.° . Timoteo Arjol Conde•.•.••.
P. M. 15.0 Tercio •.••. , Capit¡n ••.•. D. Frandsco GUndJeZSánchel./
Canarias •. ,., ••••.••• 2.° teniente. t Leoncío Roll6n Vaqu('ro ...
dem •••••••...•.•••• Guardia 2.° . UllIrdo Garrote Lorenlo ••••
MES DE AGOSTO DE '916
ZaragOla., •..•••.•••• 2.° teniente. D. Manuel SAnche¡ Salvador•.•
Sevilla ..•••••••.••• l." teniente.• Enrique Medina Púe¡ •.••
Idem •.••••..•••..•• , Cabo....... Miguel UarUn Martln ..•••..•
HuellCa •••.••••••..•• Capitin •.•• · D. Aquilino Porras Rodriguea.
Idem •••••. , ••••••••• Guardia 2.°. Manuel Garela Navarro •••..••
Excedente S.- reg , ••. T. coronel •• D. Jos~ Molina Ruia •. • •••••
AvUa ••.•••...••••••• Comandante. • Jo.quln Parejo Caballero ..•
Idem. •• •••••• • ••••• Gllardia 2.° . C1audio Vallejo PasculII.. • ••
Albacete •••••.••••••• I.er teniente. D. Jos~ Garcla del Real y Olíver
Idem ••••.•••••••...• Capitán..... t Guillermo Roch Giner .••••
Idem ,oooo. Cllbo ••••.• Jos~ DuráD Rojo '" .
Idem •• , •.••••.•••••• Guardia 2.° • Francisco Amorós MiI¡n .•.•••
Alicante. . • • • • .. • ••• Capitin ••••. D. Emilio Garrido Felipe •.••.
Idem. • • • . • .• • .• , ••• Sargen to • " Bautista Canet Canet.. • •• , •.
Idem .. oo ,. Guardia 2.° • Manuel P~rel F~n( ,
Almeria •••••. , •••••. Comandante. D. Alejo Ortil Massa .••.• • ••
Idem oo Cabo Jos~ Cailadas Estrella •••..•..
Cidiz,., •• , I.er teniente. D. Nemesio Taboada Uuro ..
IdelIl •• •••.•.•.•.•• Trornpeta •.• (Manuel Giráldel Blanco ..•.••.
SOria ••••••••.••••••• Capitin ••• ,. D. NicIDor Bella Marcilla •••.•
Idem .••••••••••••••• Guardia 2.° . Felipe Antón Hergueta .•••.•
Teruel ••• •. • •.•••• I.or teniente. D. Jos~ Culebras Saol. . •.•.•
Idem....... .••••••• Guardia 2.° • Francisco Extremera MarHn .,
Idem ••.••••••.••.••• Otro ••• ,.,. Ceiestino Fortea Inesas ••••..•
Baleares •••••.•• , ••• CApit'n , •.. D. Rodolfo Tormo de Revelo.
Idem., • .• ••••••••.•• Otro •. , • • •. t Antonio Alvarer Ossorio .••
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261jUliO, '1 191 '1 28IjU1Í'l' '1 191611 Idem. 1916 1S Idem. 191~
11 idem. 1916 15 idem 191~
on que prinelpla
2 agosto 1916 3 agosto 2
6 idem. 1916 7 idem. 2
30 idem. 1916 3 1 idem. 2
8 idenl • 1916 9 idem. 2
8 idem. 1916 9 idem. 2
1 idenl, 1916 2 ¡dem. 2
1 idem. 1916 2 idem. 2
28 idem. 1916 idem. """29 191 2 ...
7 idem 1916 10 ldem. 191 • i'7 idem 19 16 10 idem. 191 •
1 idem. 1916 31 idem. 19 1 31 ~6 idem 19 16 S idem. 191 3 9.
6 ¡de.m. 1916 8 ¡dem. 191 3 I6 idem •. 11)16 8 id('1II . 191 3
2 idelU • 1916 7 idem, 191 6 1
2 idem. 1916 7 idem. '91 6
2 idem • 1916 9ldem. 191 8 ~<»
1 idem. 1916 2 idem, 19 1 2
1 idem. 1916 2 idem , '9 1 2 """ce
2 idem. 19 16 3 idem. 191 a
...
~
2 idem. 19 16 3 idem. 191 2
4 idem. 19 16 S¡idem. 191 2
4 idem 19 16 5 idem . 191 2
10 idem. 1')16 13~idl·m. . 19 1 •6 ideln . 1916 Ilidem. 191 6
6 idem. 1916 I"idem 191 6
8 idem 19 16 10 idem. 191 3
8 idem 19 16 10 idem. 191 3
3 1epbre 1916 3
13 idem • 1916 2
3 idem . 1916 3
13 idem. 19 16 2
9 idem. 19 16 5
9 idem. 1916 S
1 idem. 11)16 10
2. idem. 1916 •24 idem . 1916 4 1~
- .--_.--'_1--- .--
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22
10
22
10
32
10
10
22
10
10
23
10
22
9
~Ma~da. 11 -
.
lena •..• Riello .•• • •••••.•.••.• 'lfecretariO ••.• "..... .•
rigueros Lep( ••.• ,...... •.••••• uea instructor ••. " •.•
dem .. \.. Idem..... ..........•... cretario. . . . . . . . .. ..
rina ••... IZaragola •. , .••• , •• , •... 'I,secretario .. " .... : ....¡
IEstepa .•. El Rubio •••• , . , • , ..• , ••• ~uel instructor •.•••.•.••
Idem . .. (dem.. • .•••••••.••••.•• Secretario ..••• ,. ••.•..
aea .. " SariJ'iena y 5artanosa..... uea instructor ..•.. , , •••
Idem ., Idem .••..•••.••• , •••••• , ecretario •.••••••.•••••
Huesca . Zaragon .••.••..• •••.•• ufrir reconocimiento fa-
cultativohospital militar.1
10 vila ., •. Cebreros .••. , •••••..•••• ruel in6tructor ; .•..•.•. ,
33 dem .. '. Idem." ..••••••. ,....... ecretario .....•.••..•..
10 Alcacu·" Albacete , •• , •••...•.•••• !<-fe linea accidental •••.
10 Alman~a. Valencia ••••.•••••••••.• Entrega arm~mcnto •••.
33 Villar ••. Idem •.•..••••..•••...•. ( \
22 Alm~nsa. Id('m•••••.•.••.•••••••. Entregar armamento en el
10 DeOla .•. (delIl, ••••••.••••. ,...... P .
6 Alt Id
arque •• , •.•••..•.••• ,
J ea • • . • eJJJ. • . • • • .. ..
22 Denia Idem ..
10 Almeria .. IHerja , •.• ~uel instructor .•.. , ..•••
22 Idem .. ,. Idem •.. ,. ,.. ...•... •• ecretario. , .•..•• , •...
10 Trigueros Huelva.. ••. • ... ,..... uel instructor ••.•••...
22 (dem.. (dem ...•. •.••....••••. 'ecretario .••.••..••. , •.
10 Almadn. Berlanga •...•.••..•.••• , uez instructor •••.••... ,
22 Ide~ . • .. Idem •• , .••••.••••••••••• ¡Secretario .• : •..•••.••.•
10 arnón. Teruel •••••••••••• , •.•• ,l:Jefe linea accidental ••. "
22 eruel.. Valencia ••..••••.••.•.•• lEntregar armamento en ell
23 (dem ••.• Idem .••••••••.•• , ••••••. \ Parque •...• , ••••••••
10 Inca, .•.• Palma ••••.••••••••••.•• (Vocales de un tribunal de
.0 M'Mm. ld= 11 ~"".o" '" '''11
10 :~ragoza Almunia y Quinto••..... ~uel instructor ••• , •• " .. ~
2.l I~ldem •.•. ,lld= .1S"'<t.rio -..• -••• -1
auste •• Egea de los Caballeros .••. ~uez instructor ...••.• ,.
allur •.• !Idem. .. . .••.. , •.•.•••.• ::iecretario •..•..........
:iurcia •. jAlltacet(', La Roda •. , ..•• , Hace~ electivo libramiento
Arucas ..• Galdar ••.•.••...••.••••• fuel Instructor ••.••••••.
dem , lldem.................... ecretario .
8:B~11''"0"'!¡~
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Madrid 20 de noviembre de 1016.
14 de diciembre de 1916 D. O. DmD. 281
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1 .
el 1> de abril a.l 6 de ma.yo' de 1885; t1eniendo $
cuent¡& que por virtud del resultado de la. infonIlJ],.
ción mandada instruir al efecto, por real orden
de 16 de julio de 1898 (D. O, núm. 158), se con·
cedió autorizaci6n para que por esa Dirección Ge·
neral se consignase en el his~ria.l de .la. fil~ió?­
del que insta, como fecha de InCorporacIón .a.l. reg¡·
miento anteriormente citado, la. de 22 de Juho de
1885, sin que ha.Y3Jl variado las causas que moti.
varon dicha. soberana dispcaici6n, el Rey (q. D. g.)
se ha. servido desestimar la. petición del recurrente,
por carecer de derecho a lo que solicita, el que
deberá. atenerse a lo a.nteriormente resuelto.
De real orden lo digo a Y. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. mucboe
años. Madrid 12 de diciembre de 1916·
Señor Director general de Ca.ra.bineros.
ORDEN DE SAN HErorENEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D..g.), de acuerdo. ~on
lo informado por la. Asamblea. ae la. Real y Mlhooz
Orden de Sa.n HermeQ8~ildo, se ha dignado conce-
der a. .loe jefes y ofiCiales dc~ Ejército compren·
didos en Ja. siguiente relación, que da. principio con
D. Fernando Valdivía. Sisay y termina. con D. 1Ia-
nuel Velázquez González, las condecoraciones de la.
referida. Ordtln que se expresan, con la. e.ntigüe-
dad que respectivamente se les señala..
. De real orden lo digo a V. E. paza. 8U conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. y. E. muchoe
años. Madrid 12 de diciembre de 1916.
i\GU8TÍN LUQuz
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina.
Ifadrld 12 de diciembre de 1916•
UTIGttG4D
Arm" o nerpoa ..,1Me .0.... 00Il4eoora·010_
Dta 11. .üo
-
InÍlnterla ••.....••••. T. coronel ••.••••. D. Femando V.Idl.l. Slu,. ••••••...••• PlaCA ••.. 10 enero .•••••• "19 16
Idem ..•••.•••.•••••• Comandante....... t Antonio Camacho Realtel ••••••••..•.. ldem .•••
"
marlo ••.••• 1916
Idem•••••.•.••••.... Otro ••••..•••.•.• t Fraacieco A1v.res Ponte ••••.••••••••. tdem •••. '3 abril •.••••• 1916
Idem •••••••••••••.•• Otro .•••••••••••• • M.nuel G.rd. CUl:.•.••••.•.•.•••.. Idem •..• '7 ldem ••••.•• 191
Idem, •••••.•...•.•.• Otro ••••••••.•••• t Glbriel del Toro mlngue¡ ...•.••••. Idem •.• 5 .goato•••••• J9 J
Idem .•..••••••••••• CapiUn ...•• , ••• " • Ag.pito Mlulu~les Fraoco•.•.•.••••. ldem •••.
"
j\lllo ••••••.• 19 1
Artillen•.••••.•••••• T. coronel......... • Rafael lual aoaom~... • •.••••.•••• Idem ••.. iJiJ ldem..•••••. 19 1
Idem •••.••••.••••.•• Comandaote.•••••• • Lino Sienl de CenAno,. Fero!ndes••• Idem .... 11 II1&Jo••••••• 19 1E. 11. EI~rclto ........ T. coronel ••••.•• • Antonio Roca Simó •.••••••••••••.•.• Idero .... 31 .golto. .... 19 1
<:arabinero•..•••••••• Otro •.••••••••••• t Federico )flchell N....arro •.•••••.••••• Idem .•.. '7 JllUO........ J9 1
InCanterla ••••••.••••• Otro •••••••.••••• • Fernando BerenfEer F1I8t6.•••••••••• Crul .... :aa m~o ••.••.• 191
Idem •••••••••••••.•. Comaadante •.•••• t 1.ldoro Valárce Dlaya••••••••••••. ldem ..• 4 di embreo • 191
Idem ••••••••••...••• Otro ••..•...••••. t LambertodelosSalltolJSissch~p.riclo Idem ••.• 23 ídem •••.••• 191
Idem •.•••.•.•.••.••• Otro ••••••••••••• • J* M'agues Eorlquel de Salam.nca•.. Idem .••• 3 1 m-r0 '" •••• 191
Idem •••...•••••••••• Otro •••••••.••••• » Fr.ncieco Barba Bad.u .••••.•••••..• ldem •••. 26 Junto •••.••• J9 1
Idem •••••..•••.••••• Otro ••.•..•.••••• •~ Rodrigues de Biees.. J Muflas•••• Idem .••• 9 IgOltO .••••• 191
Idem.•••..••••.••••• Otro •••••••.••••. » u.Tdo R.e,ter He:rm\1a•••••..•••••• (dem •••• 25 idem ....... 191
Idem •••••••••••••••• CapiUo•••.•••••••• • Eleaterlo del Toro Moya •••••••.••••• Idem •••• 2 enero••••••• 191Idelll ••• e .• " ••••••••• Otro .•••..•••••.• t J~ del Olmo y Medin............... ldeza •... 10 febrero ••••• 19J
Idem ••• l •••• ••••••• l.- teaiente .••••• ,. J- P.v6a .,. Flores•••••••••••••••••. Idem .••. 10 jUJ:lÍO ••••••• 191
Idem ..••••••••..•••• ()tro ............. t Viceute Salvatiena J Sans•••••.•••••• Idem ••• :aS ideaD. ••••••• 191
Idem ................ Otro ............. • AlltolÚo Gabakl6n Eed.1Ile&..... . .••• Idcm.••• iJl ~a.lio•••• , ••• 19J
Idem.••••••••••••••• Otro ............. t Vicente TolTCll P&es •••••••.•••••••• Idem. •.• 2] idem ....... 191
<:aballerla•••••••••••• capitln ••••••••• : J- Pulido L6pes ..•••..•••••••••••• ldem •••• 15 abril ....... 191
Idem •••••••••••••••• l.- teaiente....... ,. Coutaatiao' G6alcs Carero ••.•••••••• Jdem •••• 14 febrero ••••• 1'1
ArtiUa1a •••••••••••. CapiLlo ••.••••.••• • folÚa de RaYucu& y ele la Sota••.••• Idem •• . 5 ect1lt.:e••••• 1'1Idelll •••••••••••••••. Otx'o _•.•••••••••• • Goasalo Torres Armeato ••••••••••••• ldem •••• 18 ideID ....... 191
Idem ••• .. .......... l.- teDieDte••• , ••• t lficad Cambrolla'O Berufsidea .•••••• Idcm •••• ..~.:~:::~ 19·IcIem •.•••.••.••••.•• Ob'o •••••••••••.• • AIejudro L6pes Rodrfpe&•.••••••••• Idem •••• 10 19·
~OI.__ •••••••• Comandante •••••• • VlCtoriallo 8arTaoco GaUJlll•••••••••••• Idem .... •• o ••••••. 191Ldemm ••••••••••.••••• l.- teniente •••••. ,. Fraudac:o lbúa Castillo•••••.••••••••• Idem •••• J4 iclem ••••••• .91
~biDeros•••••.•••• Otx'o •••••••••• ~ •• • EclaanSo R.e"a. Brea •••••••••••••• IcIeIa ••.• II JDaI'SO •••••• ·9·
Idem •••••••••.•.•••• 0tI'0 .••••••.••••• • Earique Cabesu y Garda bquierdo .•• Idem •••• 2' ~ualo ....... 191Gnardia OYil.......... Otro ••••••••.•••• lO llaDuel VelA&quea GoadIe&•••••.•.••• Idem .... S .t.il •.••••• 191
. .
,
SIaIID de Jastld8 , matos I!Dlrala
~N08 DE ~PO
Excmo. 81'.: Vista. la documentada. insta.nch cur-
-.dai por V. E. e. este Ministerio con su escrito
de 9 de noviembre último, promovida. por el cara.-
binero, retirado, Dionisio Martín Gómez, en súpli-
ca. de que se le acredite en su filiación el tiempo
que dice estuvo prestando scn-idoactivo en el re-
gimiento Infantería de Laa Antillas núm. 44, desde
L ..." :,;~ ~ .! .:!'. 'l';~ \"f"' .;~. l ••
•••
SIal.. de IDIInIDdl.
CUERPO AUXILIAR DE INTl!lRVENClON MILITAR
Excmo. Sr.: Viata la insto.ncia promovida. por el
escribiente provisional del Cuerpo Auxiliar de In-
tervención militar, con destino en la. Sección de
Intervención de este llinisterio D. Carlos Cortés
Fedelí brigada procedenbe del regimiento Infa.n-
tería. de Vergam. nÚ1D. 57, en súplica de que s.e
deje sin efecto BU ingreso en dicho Cuerpo AU:ll-
liar, el Rey (q. D· g.) ha. tenido a bien acceder
& la petición del recurrente, Con arreglo a lo pre-
ceptuado en la real ord,en circula. de 3 de junio
de 1896 (C. L. núm. 137), volviendo al arma de
lnfanteria con el mencionado empleo de brigada.
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demás efect06. Dios gna.rde a V· E. muchos
años. Madrid 12 de diciembre de 1916·
LUQUE
Señor Capitán general de la. primera. región.
Señores Capitán general de la cuarta. región e In-
terventor civil de Guerra. ., Marina. y del Protec-
torado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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SICdII H-.1Id_
, tina dlVmas
DESTINOS
Fxcmo. Sr·; El Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien
disponer que el teniente auditor de segunda, RBcen-
dido, D. Luis de Cuenca y Fernández de Toro, en
situación de excedente y en comisión en la sexta
región, paae destinado a la Capitanía. general de
la. séptima región, en vacante que de su empleo
existe.
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guacde a. V. E. muchos
años. Madrid 12 de diciembre ele 1916·
LUQUIt
Señores Capitanes generales de la sexta y séptima
regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y ~lel
Protectoro.do en Mazorl1'eC08.
.,.
guez Bo,ero, en jUllt.ificación del ~echo que po.
diera. tener p8l8o 8U ingreso en ese Cuerpo, 1 re.
sultando comprobado que a COI18ecuencia de laa pe-
nalidades sufridas en la. campa6a de Filipinaa, en
la que fué hecho priéionero del enemígo, empezó
a. padecer del órgano audi~To, recrudeciéndOlle este
padecimiento en las campañas de A.frica. de 1909 '1
1911, hasta el punto de haber llegado :L produdr
la sordera completa, el Rey (q. D· g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Gue.
rra. y Marina, ha tenido a bien concederle el ingreso
Cn Inválidos, una vez que la inutilidn.d que pre-
I senta es permanente e irremediable y se ha.lla. in-
IcluÍda en el a.'"t. 3.0, ca.pítulo 11 del cuadro de 8de marzo dc 1877 (C, L, núm. 88) y en tal mtud,en el arto 2.0 del reglamento de ese Cuerpo y Cua.r-tel, aprobado por real decreto de G ele febrero de1906 (C. L. núm. 22).
De real orden lo digo a V. E· para. su conoci·
miento y demás efectos. Dios ~de a V. E. muchoe
años. Madrid 12 de diciembre de 1916.
L"'vQul:
lNVALIDOB
Excmo. Sr.; En "ista del expediente instruido
en la primera región a insta·ncia del segundo te-
niente de Infantería (E. R.) D. Ma.rcelino Rodrí-
© Ministerio de Defensa
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel
de Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra y l[arina., Capitln general de la primera. re-
gión e Interventor civil de Gu.eITa. y Marina. '1 del
Protectorado en Marruecos.
QD'~ .
!tn vista de las reclamaclones formuladas y de los errores padecidos, se eDtenderl rectificada la relación de propuesta extraordinaria iJara cubrir plazas de oficiales quintos. del Mi-
nisterio de Instrucci6n Pl1bllca y BeUas Artes, publicada en la cGaceta de Madrüd_ ndm. 336 de 1.0 del actual y DIARIO OFICIAL de este Ministerio ndm. 271 de la propIa fecha,
en la forma Il¡ulente.
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES ADESTINOSCIV~E~
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CONDICIONES
42
30
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37
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43
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NOMB8BI
Sar¡ento •. Activo••.•. Daniel Granado Clavijo ......••..
ldem ..... P r oc ed ente
de activo•. Juan Sastre Pascual ..••••........
Idem ..••• Activo ...•.. Benito Monreal Sánch~I .••.•••...
Brillda ..• Idem ..•••.. Manuel Garrigos Navarro •••••..•.
Sargento' •. Activoherldo
en campai'ia Adolfo M~ndez G6mel •.•...••••.
Idem•..••• Activo .••.• Vicente P~r~1 Moraleja •.•••.•.•.
Idem•••••. Procedente
de activo. Lucio González de las Heras ••••.•
Idem •..••• Licenciado •. ros~ Jim~nezHern!ndez .••.••....
ldem •••..• Activo •••••• Rafael L6pez Amat ••.•..••.••...
Idem.. • •• Licenciado .• Ruperto l"ernAndez Risco •....••.
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1.500
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1.500
1 500
1.500
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1.500
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Relación de las reclamaciones que se desestiman por los motivos que se indican.
o ... !COIlBRES MOTIVO DE LA NEGA.TIVA
-----1 -1----- _
Sarlento activo .••.. lEilas Nd/leJ Cebrián .•••..••••• IPorque los individuos qae cita cuentan con más tiempo de campa/la.
Brigada procedentelF.l.l· M S' ... ~Porque a los licenciados corresponden dos vacantes por el turno de proporcionalidad y los propuestos d~ su
activo 'C IX eseguer anJueln........ 0__ _L..:.t
. •• •• •• • •• . • . cueo..... COD mayores ~. os. . . ' .
I
Madrid 13 de diciembre de 1916.-El Subsecretario,G~ C4rNjlll.
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DJseosIClONEI
de la SubIecretarII Y 8e«ioDeI de eRe Mlnltferlo
y de ... Depeodeneial ceatra..
SecclOD de IDrantenl
Te6genes Infante LóNz, del regimiento IIlfa.nterta
de Guipúzcoa, 53. .
Angel llateos de la. Torre, del regimiento Infan-
tería. de Vergara, 57.
'Madrid 13 de diciembre de 1916.-Figucl'3ll.
••
DESTINOS SecdOD de taballerIa
De orden del Excmo. Señor Ministro de la. Guerra,
los. soldados qu~ se expresan en la. siguiente re-
laCIÓn, perteneCientes a los cuerpos que se indican,
pasarán a continuar sus servicios en vacantes de
plantilla a la tercera Sección de la :E3cuela Central
de Tiro del Ejército; debiendo pasar la revista. de
comisa,rio del próximo mes de enero, en los suyos
respectivos, incorporándose seguidamente y con la
posible ..rgencia a dicho Centro, y verificá.ndose
la correspondiente alta y baja en la revista del
mes de febrero.
Dios guarde a V", muchos añoe. Madrid 13 de
diciembre de 1916.
DESTINOS
Circular. El Excmo. Sr. ,Ministro de la Guerra.
se ha servido disponer que el herrador de tercera
del regimiento Lancer06 de Espaila. núm. 7, Manuel
Casa Ferrero, pose destinado, con la catcgo: in. de
herrador de segunda, al regimiento Cazadores de
Taxdir, 29.0 de Ja, misma arma, por cuya junta.
técnica ha sido elegido para ocupa.r vacante de dicha
cLaset.
Dios guarde a V", muchos años. iMa.drid 12 de
diciembre de 1916. .
DESTINOS
•••
Semoa de IrIIIlerla
Excmos. Señores General en Jefe del Ejército de
F"lpaña e.n Afries., Capitán p;eneral de la pri-
mera regl6n e Ilmo. señor Interventor dvil de
Guerra. y ,Marina. y del Protectorado en Marruecos.
BlJ'efe deJa 8eectón,
JO*f'ÚII Hl1rrero
m Jefe de la t!eo.t6n,
LIlh tU 5t111tlago
Jn lefe de 1_ !le<'e''''n,
!Al! d~ S""tI.f!'tI
Seftor...
Excmos. Señores C:lp;tanes ¡!'enera1es de la s~nD<b.,
tercera, cua.rt.,., quinta. 8exta y !léptima. region.es
e nmo. Señor Interventor civil de Guerra. v Ma-
rina )' del Prote:-torado en Marruecos. .
geflor•• ;¡
8eIi«.••
I
Excm?8' Señores Capitán general de la sexta
regl6n, General en Jefe del Ejército de España. en
Africa. e Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en 'Maxruecos.
OBREROS FILIADOS
Circular. De orden del Excmo· Sr. Ministro de
la Guerra, los obreT06 filiados pertenecientes a las
secciones que se expresan, que han terminado las
pr~ti~s de instrucción reglamentarias en el 12.0
regImIento montado y Comandan:-h de Arti'lería, de
Cartagena., pasan a prestar sus servicios. en con-
cepto de destacados, a. las Fábricas que a cada uno
se les señala, a las que se incorporarán di rec-
tamente.
Dios guarde a. V", much06 años. :Madrid 11 de
diciembre de 1916.
De orden del Excmo. Sr. Mini8tro de la Guerra
los obreros herradores de segunda cln8e, contrata-
dos, con destino en la Policía. indígena. de La.ra.-
che, Desiderio Núñez Llanos y Manuel Escudero
AlOMO, pasen destinados al se~undo regimient.o mon-
tado de Artillería y Coma.nda.ncia. de Artillería de
Le.rache, respectivamente, verificándose el a.lta y
ba;ja ;correepondiente en ]a, próxima. revista. de eo-
mIsano.
Di().Ol I('U8.rde a V", mucho~ afios. Madrid 11 de
diciemhre de 1916.
Excm08. Señorca Capibnes generales de la primera,
segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y sépti-
ma regiones, General J efe de la. Escuela Cen-
tral de Tiro del Ejército e Ilmo. Señor Inter-
ventor civil de Guerra y Muina y del Protec-
torado en Marruecos.
Se6or.••
Rellu16n qlU !le elt"
&lvador Cui'iat Fernándeoz, del regimiento Infan-
teríA. del Rey, 1. '
Jesús Viagil, del mismo.
Josó Campifia Agudo, del mismo.
Jaime Díaz Martín, del mismo.
Le6n Comino Viva.s, del mismo.
Esteban MOTeno Brit, del mismo.
Sinesio González Riva.s, del mismo.
Gregorio Baltaaar 06mez, del mismo.
Mariano Cama.rasa., del mismo.
Damiá.n Rosado Huerva, del mismo.
Segundo Alonso Pérez, del mismo.
Emiliano Martínez González, del miamo.
FrancÍBco Casares Sánchez, del regimiento Infan-
tería de C6rdoba, 10.
Juan Vicente Hemández, del regimiento Infantería
de Mallorca, 13.
FélixMo~ho Arregui, del regimiento Infantería
de AmériCa, 14.
Pedro Segura Plaza, del mismo.
Miguel Angulo Merino, del mismo.
José Carballo Péréz, del regimiento Infanterh de
Cuenca., 27•
Andrés Rodrl~ez 'Marcote. del regimiento Irrfan-
tería de la Lealtad, 30.
Eduardo Ga.rcía Ga.zocía, del regimiento Infantería
de Asturias, 31.
Cromacio Rueda Martínez, del regimiento Infantería
de Isabel 11, 32. '
Antonio Alvarez Ruiz. del regimiento Infantería. de
Granada, 34-
Dionisio Benitez Usaola, del regimiento Infantería
de Sevi~ 33.
Miguel POI'J'8B Sáiz, del regimiento Inf8J1teria. de
León, 38.
Antonio Hernández, d'el mismo.
m lefe :1ela 8eccl6n,
Manuel Figueras.
%) Ministério de Defensa
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A LA. FABRICA DE IWRClA
A LA FABRICA DE GRA1UDA
lliguel Joya. López, de la. quinta lecci6n.
'Miguel Sánchez Bueno. de la. quinta sección.
Francisco Barriga. Roldán, de la. quinta. sección.
Manuel Liñán Vico, de la sexta secci6n.
© Ministerio de Defensa
Angel Ballesta G6mez, de la. cuaeta. lecci6n.
Eduardo Ruiz Ballesta., de la. cuarta. secci6n.
Antonio Mirete Guerrero, de La séptima. sección..
Madrid 11 de diciembre 'de 1916.-Santiago.
MADRID.-TALLDU D~L DEPOSITO DE LA GorJtIt4
